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Virrnos 1.° de Dicionibro de 1854. 
Lotlaws t ta« «Juposfcionoi f e r a l e s (t<il Collar-
_ ¡7 , .nir,,ln> n«*>n - ,,(•, g " t A t l m \ <{M lif Avino * 
DO ion OM'*aií,»»a'-P^r- . ina capul í «lo J»IOM»II T 
devío i/u* '«« |ftiblltin-«fln¿lajtfnw en «JU.-y 
Mairo «Uit dékptiex p*rj lo* •(muj* (itiehto* d« la 
HUr.-i nn (os lioicituf» uUnalfS te him ile r-KMltr al 
Uer^ iMlihcO ra-iHclifo. por c,.vf, con |. ri. , t«. , » ^ . . 
ran .» lo i «di loi«s U« lo* men<rioMa<1o.« i.cíiiv'iril 
I 
Auru:ixo D E O F I I : I O . 
Núm. ÜIO. 
Cimilar paMíctwli r .^parUmiculo de IA Contribución tcrrllorbl (\r. h 
pTo\inci.i (vara el .Tin» de LViri ln>«>rln r.n el nmiiciu á n U n o n M li.icna 
•anif pre^teione* para llevarla :i • fe lo y «e rocbataa vairioi dócnmciík 
to.quo d.;hcn acompañar al reptilimunto ¡udivjduul d« cada Ayunla<* 
niodlo. 
jddminfstrarron principal de Undcnda pública 
de la /iroiituia dr Laon. 
La Exfmn. Diputarw»-» p » » * : » » ^ ! , — i - - v . » i u o Aproí'ñrjcl ro 
psriimiruiu de In routriburion Icrritorítl pora c l n í i o d c í&'to, con 
Uf ínodincicíoncs cgeculfldu* por c>la AdcnimsliucioD. 
E^la « n c í o n concedido por inio corpurocion cuirorgndn de vo-
lar por los intereses d e s ú s adiii¡ii¡.>ira.ior > ipje dt^cmpefii c»ld 
deber con celo y con acierlo por los coiiócimíeutus loMlei de cpda 
uno de sus individuos, re*peUo & ia riqueza imponible de sus res-
pfclivoi di<lrilo<, rc\.'ln y ju>iilit.i ipie L! Imbajo cgecnlado por 
CStl ofleine, N m erca, sino á lu Verdad obsololo, casi imposible do 
alcaninr en eslfldtsUca, á lo cxoclilud comporotiva, que dirruye 
los agravios do naeblq á pueblo, y como consecuencia fonosi dü 
eooliibayenté á r i tó l i íbüfénle , l'^ s Ajuiu.imieoio.* y JunthÜ pe-
riciale* sé aHman con eficacia y liucn desea en consignar In verda-
dera capacidad tributario de rodo individuo en tus omilloramienlos 
que lian de semr de lose paro la detratua de IÜD cupos municipu. 
les. 
Coda dio adquiere c?lo Administración mejores dalos y posee 
mayores conucimienlos de lo suma aproximada a que pueden lle-
gar lot rendimientos de la producción inmueble y pecuario de la 
profinclo, pero deben convencerse los munkipjl íd. ide?, quo no se 
trata de inquirir la veidadero riqueza para imponerla ina\or gra-
vnm.Mi M' hala sí de ¡irlagor lo posibilidad de rada pueblo y dd 
coila contribuyetile, para nivelar ÍUS cupos y cuotas con equidad y 
«•n jiMo proporción de aquella, por ser un principio reconocido que 
la desigualdad en la irnpoiicíon de los contribuciones, es mas odio-
sa que p| esceso de ella* roisniai 
Lo f.dta de veracidad en ia regulación de la ri.]Mf/.i individual, 
d& lugar á justas y sentidos quejas y para evitar su reproducción 
fu el ohn pióxiihoi tendrán mov présenles lo> Ayunlamlenlo^ y 
Junta* periciales las anteriores indicaciones, } las prevenciones con-
Unidas en I»»* artkuloi rfeádo et 11 si iíS ilidulive de IH circular 
de 8 Setiembre de i s i8f Inserto en el Boletín oficial núm. 11 i 
del 22 ti.-i mismo m « y BÍIOÍ 
Kos repartlml'-nlos uiimnnl»^ e^ Formar.' n en popel tle' vello Í 0 
sppun lo lian piaciirado en el corrienli' aiio y anlenon variando 
ualcamente MU rrMiin*, con arreglo alatljunto modelPf Si'fjaladoyon ' 
'•' num.-ro l . ' . ienienilu ef pi i lal • uldado do Mimar exoc lamt rite 10-
Jai h< rr.liinmas j que MI inifll guuide coidi»nin lid con loa car t^t-
osdes «píitilados al A\nnlnmlenlo y puntas a la cabeza del r. j . . f i i -
miento, Con esle original >e remituú una copia .« id Iclro. eslendi-
da en paprl día oflrio, y d.n los pueblos perlenccientes ol par tilo 
n-lminislrativo de Ponf- i rada. p»r lo necesidad de que una copli 
deípüta de oulorizado. obre siempre en Bqutdla Adújinislrarioa p « 
COJO conduelo harán la reni^i..n. Al final de los mismos raparli. 
mlenloi y s„s copias lia de constar precisamente el resfimcn de loa 
conlribujenlc^ clAíiíícados, legun ol adjunto modelo mm». -i." 
Los espr^ados repartos j los amllloromientos de la riqueza 
Imponible 6 sus rectificaciones podían eslemjerse rn el papel im-
prtso y rayado, según se acoslumbro en esto províncta. si bien con 
U obligación ile añadir el correspondiente sellado ú i reintegro inu-
Ülísado y ron la nota del documento que SUStilUYa, 
Aconipañarán A dichos repartimientos los documenlos signicn-
tcs: 
1.* El amillaramiento de lo riipicza imponible redoctado, ^e-
^ > i r : t % : : T h ****** 
parle del producto líquido que como rento corresponde al propie-
tario, y en lo segundo la que pertonctra al colono por la* ntili la-
des» deí cultivo, M 'uun la Kc.il orden de do Junio de 1853 inser-
ía en el Boletín uflMal de dicho año núm. 7Í» 
Los Ajuntomientos que hoyan prcsenlodo ya el omlllarorincn-
to solo remitirán un apéndice al mismo, en que conMc el movi-
miento que lo propiedad y b»* conlribuyeiiles han es |)erímcnlado 
durante el ono. formula lo según et modelo n ú m . 1.° quo ocnmpi-
Ao ó la circular de '21 de Noviembre de 1853 inserta en el Bóld-
lin ofiiial núm. I i 
SL* Un sstado do los fincas exentos do contribución temporal 
(j pé rpe tuOmenie arreglado al modelo n ú m . 2*" unido á lo litada 
c irc ih ir de 21 de Ñc|vlcmbrfl polclln núm. U 3 ; leníondu preno-
te lo (ibpueslfl en la 11.MI Oíátlí de 12 tío M U M » fie \< >\ relati-
va a que se • nlicndan pira esto e v n . ion por bien- * COmühef jf 
bal-nos los que no prodUO^n renta aUuno en favor de ta comuni-
dad de los pueblos ú provincias, y se dejan paro el aprorbi h .míen-
lo inmediato de les vecinos ó miembros de la comunidad. KM el 
concepto que los demás bienes eomunes y los do propio . , estin >II-
jelf)^  A la Contribución de inmuebles, como los de particulares, tu-
vo aclaración ha creído conveniente hacer lo Admini^rariun. poc 
ímbrr observado que muchos municipalidades. los han escluido Jo 
lo-» rep iMirnii ntos. 
;{.' El cstfdp resúrnen número K* de lo Beal drden de 7 da 
Muyo de 18líCÍ^comprensivo de loda U riquera conhiboyeulc del 
dislrllo municipal arreglado al adjunto [pódelo número :i.0 
i.» L a n-dn do las rri lamnr¡.in<-i parlicolares de agravio que á 
los A j i i r . l u n i 'nb- se IIOI I-'HM» p i e n n l n d " , BrrCglado al modelo cir-
rulado en el Uolelin oficial n ú m e r o IK», de '2-2 de Noviembre do 
1852 
Al anunciar tos Aybnlomlenlos f*l ploro pora o í r doacravios, 
debito eitor lo> aitículos j ü <Ie la referida rnslnrccíon de 8 
de Setiembre fie 1 8 Í 8 ; nitdarid > de que - annnrir^ <e les dd 
toda lo ncccsarU publitlíjad, ú inserte^ en el Bolelln nfleial do la 
provincia, parí iqúc llegue a conodroíenlo de los barendados toi l -
teros, j esla cirCuiislanéia hs de • • . i .^ ir en U certificación que Mi 
QsUe.nda al pie dtd leparlino c i . . . . - . t e ^ » a <le haber pido v resuel-
lo las recljmanun.-* d - v t i\in que se hub¡e»efi pri v^ntaído, do-
ra ule la espofólon oí púlücu del repollo y amiilorcmicnto, ocoin-
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Ve M O O á 8,000.. 
De 8,000 á 10,000.. 
De 1 0,000 á arriba . 
Total. . 
Fecha y firma de la Junta pericia i. 
XOTA. I^ a suma tío las canlirlades que figuran en la ullima casilla ha de ser igual al uhnprtc del to-
Ul repartida por territorial y recargos, según el reparlimienlo y el numero de conlríbújcntes lambicn 
aI que resulté áé\ mismo. 
MODELO NÜM. o.0 
provincia de León. lyunfamicnlo de 
J\ESVvrN del número, ciase, calüfades y cultivos de ¡os terrenos, rasas y ganados de este distrito nw~ 
nícipaU tjllt la junta pericial y Ayuníam ento del mismo, présentari rn vista de. las relarionrs de los 
contríbuyenieSt ev liuaciones, ruademos de riqueza y otros datos (¡ue se han consultado para la for~ 
madert del amiilaramienfo de su riifueta imponible. 
HKGADIO. 
t 
SF.CANO. .. 
NUMERO 
d« fanegat. 
CAMDADKS 
üo los rummoi. 
De 1.ft 
# • • ' 
De I." 
« « • 
3/ 
6cc. &c. 
De l> 
2.» 
3 » 
De ».ft 
• • • 
»'. 
<5cc. &c. 
FINCAS URBANAS. 
NUMERO 
trboiet. 
1 i ' IMM.TO 
TOTAL. i n^no HJ i • i.iblo. 
NUMEIIO 
üo Ancas. 
PKnm ero 
TOTAL. 
Destinadas á habitación dentro del casco del pueblo. 
í'lcm á labor en el campo 
l«lem á alguna industria 
Exentas temporalmente 
Wem perpetuamente 
Total. 
MAJAS 
por hu^t rt, y r' paro.t. 
GANADERIA. 
USOS Y OBJETOS A Q U E ESTA DESTINADA. 
NUMERO 
do emboza» do cada 
especie. 
jnonrcTO 
lir|Uldc>. 
PRODUCTO 
Uqaido anual por Idem 
cabeza. total do toda» éllai. 
V 
A USOS I N n U S T O l V I T ^ . 
acuno. 
Gdialli 
Mular 
Asnal 
ar y yeguar. 
'O 
5 7 / » 
A i sn IMIMMO. 
Caballar^  . 
Mular. 
A - i i . i 1 
A I. M i n u , 
Vacuno. 
Mular . 
^ úftáar y caballar 
Asnal. 
A r . U A N ( . K U I A . 
Vacuno. 
Caliallar y yeguar. 
Mular 
• • • • • • • 
Asnal. . 
K.mar cslanlc. . 
ídem Irashumanle. . 
Cal) río 
cerda. 
Cotí nenas 
Palomares, 
Tolal . • • • 
R E S U M E N . 
OlUKTOS 1»K. T.MPO>I( ION. 
Propiedad rural. . 
Idem urbana. . 
Ganadería. . 
Tolal. 
Nérotr* 
Jr finr*» 
M J « I U i !• 
Malrikttio*. 
Sa proJticlo 
(tul n«lut«lr« 
Hrltitpii m t i l i pré lueto 
It'fuiJ't $uj*é>4 prton t!»,'*-
t$ a /a rtfntri&an'pn yic-r /«i 
tí't fS. 
JFr/:/w r yfr'^ Mi clr Zoilos los individuos de ¡a Junta pericul. 
ANliNCIOS OFICláLKS, 
Al islilutionil de Toral df loi GiumniifS, 
Se linlla vacanlc la Scrrolaria de eslo Ayuulamienlo. 
ruy » ilplacipn consisto en 730 ra. ni año payailos por iri-
mcülit s , |)«íro con la olili^acion de rormali/.ar loila CIJSÜ 
•le reparliniiontof, CDUDUS y oíros irabajuVi cocrespooilien* 
tes al cornuu do «ociiiosde t i^a villa, i . .^piranles á di-
cha da/.a . me dirijirán su^  soliciludes, francas iln porlc, 
en c lénrdnn de .lU días coaUdot düiade U inserción do. 
esle anuncio en rl liolclin (»licial do la provincia. Toral 
de lus <]u/niancá 7 do Noviembre de i 8 5 4 . = l l i p ó l i l o Hor-
bojo. 
Ayutiftimirnto constlfuciónál de Riaito, 
Se halla vacante el paiiido de cirujía de la villa 
do Riano que SC compone do osla con su barrio de 
la PuéHa, Pcdrosa, Salió, Garande, Horcadaa y A n -
cilcs í[uc e>ian en circunferencia de dicha villa, pu-
ífiendo visiiarsc todos en medio dia, cuya asignación 
consiste en treinta cargas de centeno y dos m¡l sés-
cientos rs. en dinero cobrado por los pucbl.- v 
puesto uno y otro en la . dttl &CU11«ÍN • 1'-
aspirantes pondrán sus solinludc.s en el In mm.j de 
un mes con sobre al Alcaide del Avimlami-nlo. 
franco de porle Riano y Novieml.iv JJ) de \&5i 
=Manuel Aramburu Alvare¿.== l». A. del Ayunla-
miento, Manuel Diez Alvares, Secretario. 
Alcnldia consliliicinl dé Oieja. 
So balfq v.KMnlo la daza do cirujano titular del Anin-
lamicnio do Osrín dut.i. a en la canlidml >\v 2 :1^0 r>. wi. 
y un colcmin do tri-o por VÍTÍIÍU con la obligncion ^ 
practicar la rasura coila 1^ » dias. 
i^ J5i a.s|)jrauli's n ilidia plazo ilirijirán lili spIíciíuJ^ 
rrancos ilo porle por el lórtníno du m» UM'S :JI prejídentó 
do oslo Aynnl.iniiouto para qiifi procóilá i su próvuiolli 
